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;B CSBMDB LJ HB [BOJNB LBK JNBUB TLVQOFHB
JOEVTUSJBMFD +PTJQ (PSVQ NPSEB [B NOPHF CPMK
[OBOLPUxOBKCPHBUFKÝJ4MPWFOFDWTFI¦BTPWjJOTMP
WFOTLB QFTOJDB -JMZ /PWZ PNFOKFOB LOKJHB [BHP
UPWP QSJOBÝB NBSTJLBK [BOJNJWFHB 4LVQOB KJNB KF
CJMB WF¦ LPU TBNP WPMKB EP EFMB LJ KF [BHPUBWMKBMB
CPHBTUWP JO VHMFE HMBWOB JEFBMB NFÝ¦BOB 1SBW J[
WSTUNFÝ¦BOPW TP TFQPNFNCOJQPTBNF[OJLJ QPW[
QFMJWQMFNJÝLJTUBOBTUQBKFTFWFEBQSJQBEMBUVEJ
WTFN ¦MBOPN OKJIPWF ESVäJOF 1PEFMKFWBOKF QMFN
TUWBKFCJMPWTUPMFUKVWFMJLPCPMKQSFQSPTUPLPUW
TUPMFUKJIQSFEUFNQPMFUJITMVäCFxDFTBSKVjUPSFK
TMVäCF W VSBEJI NPOBSIJKF JO W DFTBSTLJ WPKTLJ KF
MBILPQPTBNF[OJL[BQSPTJM [BQPEFMJUFWQMFNJÝLFHB
OB[JWB 7FOEBSMF KF USFCB EPEBUJ EB KF CJMP QP
QMFNFOJUFOKFÝUFWJMOJIQPTBNF[OJLPWÝFLBLP[BTMV
äFOP.POBSIJKB KFOBNSF¦ PEQPMPWJDF TUP
MFUKB VSBEOJLF W[HBKBMB W USEJ TLPSBK WPKBÝLJ EJTDJ
QMJOJKJIOBE[PSPWBMBBKJIKFLPU[WFTUFVTMVäCFODF
[OBMBUVEJQSJNFSOPOBHSBKFWBUJ#SBMFDCPPCBTPDJ
BDJKJ OB QMFNTUWP OB 4MPWFOTLFN WFSKFUOP OBKQSFK
QPNJTMJMOBQSJJNLF"VFSTQFSHBMJ7BMWBTPSNPHP¦F
UVEJ ;PJT TBK NV [WFOJKP EPNB¦F B UFI xTUBSJIj
QMFNJÝLJIESVäJOWLOKJHJOFCPOBÝFM;BSB[MJLPPE




7 PCFI LOKJHBI TP QMFNJÝLF ESVäJOF SB[EFMKFOF
QPBCFDFEJOKVOPTOPWOJQSJODJQQBKFEBTPWESVHJ
LOKJHJ[CSBOFUJTUFQPQMFNFOJUFOFESVäJOFPLBUFSJI
KF CJMP W TMPWFOTLFN QSPTUPSV NPHP¦F OBKUJ NBOK
QPEBULPW JO TQPNJOPW%SVHB LOKJHB TMFEJ QSWJ QP
EPCSFN MFUV JOWTFLBLPS KF USFCBQPOPWOP[BQJTBUJ
EB TUBPCF EPCSPEPÝMJ UBLP [B TMPWFOTLP TUSPLPWOP
LPUUVEJ[BÝJSÝP KBWOPTU1SFETUBWJUWJQPTBNF[OJLB
LJTJKFQSJEPCJMQMFNJÝLJOB[JWJOOKFHPWJIQPUPN
DFW TMFEJUB SPEPWOPEFCMP UFS TF[OBNOBKQPNFNC
OFKÝF MJUFSBUVSF JO WJSPW T QPNP¦KP LBUFSJI KF
NPHP¦FOBEBMKOKFSB[JTLPWBOKFQPTBNF[OJLPWJOQP
TBNF[OJI ESVäJO F CJ äF [B QSWP LOKJHP MBILP
[BQJTBMJEBTP[B[OBOTUWFOP KBWOPTU[BHPUPWPOBK
QPNFNCOFKÝJTQPNJOJLJTPKJIQPTSFEPWBMJQPUPNDJ
QPTBNF[OJIESVäJO KF QSBW QSWBLOKJHB TQPECVEJMB
ÝFEPEBUFOJOUFSFT[BSB[JTLPWBOKFESVäJOTLFQSFUFL
MPTUJUJTUJILJ KJI KF UVEJ[BSBEJxPUFäFOFHB JTLBOKBj
QPEBULPWPESVäJOJQSWBLOKJHBJ[W[FMB
3B[HMFEBOJQP[OBWBMFDPTFCOPTUJ  TUPMFUKBCP
NFE QPNFNCOJNJ JOUFMFLUVBMDJ IJUSP OBÝFM LBLÝ
OFHB QPUFODJBMOFHB QMFNJ¦B *O MKVCJUFMK TMPWFOTLF
VNFUOPTUJCPQSFQP[OBMQPSUSFUF[OBOJITMJLBSKFWB
TF CP QSWJ¦ TF[OBOJM [ äJWMKFOKTLJNJ [HPECBNJ QSFK
QPHPTUPOBQPMBOPOJNOJIPCSB[PWLJTPWBOK[SMJ[
NPKTUSPWJO;BSBEJ TWPKJI[BTMVH TF KFNFEQMFNJ¦F
WQJTBM ¦BTOJLBS J[PCSBäFOFD QPMJUJL JO QJTFD QSBL
UJ¦OJIQSJSP¦OJLPW[BLNFUF+BOF[#MFJXFJTLJTF KF
LJUJM[OBTMPWPNWJUF[B5STUFOJÝLFHB.FEOPWPEPC
OJN QMFNTUWPN TP CJMJ QPUPNDJ J[PCSBäFODFW
	(TQBOJ .JLMPÝJ¦J
 QPTMBODFW JO äVQBOPW 	(SBT
TFMMJKJ ÀVLMKFUJ 5PNÝFUJ 7FTTFMJ
 OBKWJÝKJ EFäFMOJ
QPMJUJLJ JO VSBEOJLJ LPU OB QSJNFS EFäFMOJ HMBWBS





NBUFNBUJ¦OJI QFEBHPHPW .FE VTQFÝOF [OBOTUWF
OJLFCJMBILPQSJÝUFMJWTBKÝFSFLUPSKBHSBÝLFVOJWFS[F
"SOPMEB -VTDIJOB UFS QSFEBWBUFMKB OB)VNCPMUPWJ
VOJWFS[JJOQP[OFKFEJSFLUPSKBFUOPHSBGTLFHBNV[FKB
W#FSMJOV'FMJYB-VTDIBOB LJ KJNB KF QPU EP TMBWF
[BHPUPWP OFLPMJLP PMBKÝBMB UVEJ TJNCPMOB JONBUF
SJBMOB EFEJÝ¦JOB OKVOJI P¦FUPW .FE QPQMFNFOJ
UFOJNJ QSJ¦BLPWBOP OBKEFNP QPNFNCOF QSFETUBW





UVBMDF LPU OB QSJNFS QSFEBWBUFMKB OB UPQOJÝLJ ÝPMJ
"OESFKB FIPWJOB JO ¦MBOB SB[NFKJUWFOF LPNJTJKF
QP QSWJ TWFUPWOJ WPKOJ "MGPO[B (TQBOB 7 WSTUF
QMFNTUWBTPTFWQJTBMJJ[EBKBUFMKJWTFIOBKWF¦KJI¦BTP
QJTPW/FLBUFSJOPWJQMFNJ¦J TP TJ MBTUJMJ HMBWOF [B
TMVHFQSJNPEFSOJ[BDJKJTMPWFOTLJISFHJKLPUOBQSJ
NFS +PäFG 4BWJOÝFL W .FUMJLJ 4LSBULB CJMJ TP
QSFETUBWOJLJOPWFHBWBMBNFÝ¦BOTLFESVäCFOFFMJUF
LJ KF W  TUPMFUKV PCMJLPWBMB ESVäCP LVMUVSP JO
[OBOPTUOFTBNPOB4MPWFOTLFNBNQBLUVEJWDF
MPUOJNPOBSIJKJ0TFCOBQSJ¦FWBOKBQPTBNF[OJI¦MB
OPW ESVäJO JO OKJIPWJI QPUPNDFW HPWPSJKP PNOP
ÝUWVJEFOUJUFUSB[QFUJINFETUBSPQMFNJÝLPTMBWPJO







QPSP¦JMB QVTUJM MKVCMKBOTLP ÝPMP JO PEÝFM [ x[OBODJ
USHPWDJj OB%VOBK 1P[OFKF VTQFÝFO QSBWOJL KF CJM
UVEJ P¦F QJTDB QSWFHB LSJNJOBMOFHB SPNBOB WNP
OBSIJKJ )FOSJLB -FWJUTDIOJHHB LJ QB KF VNSM CSF[
QPUPNDFW
4LP[J TUPQJDBOKF QP BCFDFEJ TMPWFOTLJI QMFNJÝ
LJIESVäJOCSBMFDVHPUPWJEBKF[BOBKCPMKNPEFSOF
JO ILSBUJ [BEOKF HFOFSBDJKF TMPWFOTLFHB QMFNTUWB
WFMKBMPEBTPNOPHJSBKFäJWFMJWSB[LPÝOJINFTUOJI
IJÝBILPUWQSFWFMJLJIQPEFäFMTLJIEWPSDJI/FLBUFSJ
QB TPLPU xTUBSPQMFNTUWPj äJWFMJ OB HSBEPWJI" W
OBSPCFTWFUVESVäCFOFFMJUFTUPMFUKBWNPOBSIJKJ
TP OB HSBEPWJI äJWFMJ UVEJ ESVHJ NFÝ¦BOJ NFE
OBKCPMK [OBOJNJ xHSBÝ¦BLJj KF FEFO OBKVTQFÝOFKÝJI
TMPWFOTLJIJOEVTUSJBMDFW'JEFMJT5SQJODLJ KF JNFMW
MBTUJ LBS EWB SFOFTBO¦OB EWPSDB ;BQSJDF JO ÀLPGKP
-PLP UFSNFÝ¦BOTLJ-KVCMKBOJ CMJäOKJ HSBE'VäJOF
0SVNFOFMFESVäJOTLFGPUPHSBGJKFSB[LSJWBKPEBTPTF
OPWPEPCOJQMFNJ¦JLPUESVHJNFÝ¦BOJPEQSBWMKBMJOB
QPUPWBOKB JO EB TP SBKF LPU IMBTUBMJ NFTUOJ QSBI
QPMFUJx[CFäBMJjOBQPEFäFMKF/J¦ESVHB¦FLPUxNP
EFSOJjNFÝ¦BOJESVHPEQP&WSPQJ-FEBOJTP UBLP
LS¦FWJUP QPTUBWMKBMJ NFK NFE TWPKJN OB¦JOPN äJW
MKFOKBJOäJWMKFOKFNTUBSFHBQMFNTUWBLPUTFKFEPHB
KBMPWOFLBUFSJIEFMJI&WSPQFFUVEJTPCJMJNOPHJ
W[HPKFOJ W EVIV SB[TWFUMKFOTUWB KF CJM WTUPQ NFE
QMFNFOJUF W DFMPUOJ NPOBSIJKJ ÝF WFEOP EFKBOKF
ESVäCFOFHB QSFTUJäB +PTJQ (PSVQ KF TWPKP LSJ QP
QSJ¦FWBOKV QPUPNDFW QPäMBIUOJM [ [OBUOP GJOBO¦OP
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4USJLUOB QSBWJMB QMFNJÝLFHB LPEB PCOBÝBOKB TP CJMB
LPOFDTUPMFUKBäF UBLPSB[SBIMKBOBEB KFHSPGJDB
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7EFMVÇJWMKFOKFOB-V¦JOTLFN TLP[J TUPMFUKB KF
BWUPS QSFETUBWJM äJWMKFOKF W EPLBK PENBLOKFOJ WBTJ
4LVÝBM KFEPTF¦J¦JNCPMK QPQPMOPQSFETUBWJUFW WBTJ
JO OKFOFHB äJWMKFOKB TLP[J ¦BT 5BLP KF OBMFUFM OB
[FMP PCTFäOP HSBEJWP LJ HB KF CJMP USFCB TNJTFMOP
PCEFMBUJJOTJTUFNBUJ¦OPQSFETUBWJUJCSBMDFN%FMPKF
SB[EFMKFOP OB WF¦ PCTFäOJI QPHMBWJK 7 6WPEV LJ





UBOLJI J[ SJNTLF EPCF JO OB PTOPWJ OFLBUFSJI LSB
KFWOJIQPJNFOPWBOKF[LBTOFKÝF MV¦JOTLPP[FNMKF
KF CJMB W UFK EPCJ TQFMKBOB SJNTLB QPU 	3JNMKBOJ TP
TWPKF DFTUF HSBEJMJ UVEJ OB PTOPWJ EPCSJI TUBSJI
DFTUOJIQPWF[BWJOQPUJUBLPUSHPWDFWLPUMPWDFWLBS
OBLB[VKF EB KF CJMP UP PCNP¦KF QPTFMKFOP äF QSFE
SJNTLPEPCP
LJ KFT TFCPKQSJOFTMB UBLPEPCSFLPU
TMBCFQPTMFEJDF/BUPTMFEJPQJTPCMJLPWBOKBGSFJTJO
ÝLFQPTFTUJOBMPÝLFNP[FNMKVLBNPSKFCJMPWLMKV
¦FOP UVEJ QPESP¦KF -V¦JO "WUPS KF PC UFN QSFE
TUBWJM VSFEJUFW MPÝLFHB HPTQPTUWB PQSFEFMJM QSJQBE
OPTU-V¦JOUFSPQJTBMOKFOPSB[NFKJUFWTTPTFEJ,P
MPOJ[BDJKP MV¦JOTLFHB PCNP¦KB KF QSFETUBWJM T QP
NP¦KP VSCBSKB J[ LPODB  TUPMFUKB 7 OBTMFEOKJI
QPEQPHMBWKJI KF TLVÝBMQSFETUBWJUJ äJWMKFOKF JO EFMP
WBOKF UFEBOKJIQSFCJWBMDFW1SFETUBWMKFOBTPOKJIPWB
